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解度泵( Solubility Pump，SP) ”和基于有机碳 ( Par-







有机碳 ( Labile Dissolved Organic Carbon，LDOC ) 或
半活性溶解有机碳( Semi-LDOC，SLDOC) 转化成难
以 利 用 的 惰 性 溶 解 有 机 碳 ( Ｒecalcitrant DOC，
ＲDOC) 进而起到储碳的过程( 图 1) ［2］。
3 大洋碳循环长周期的溶解有机碳假说
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图 1 海洋中 2 种主要储碳机制示意图［2］
Fig． 1 Major biological processes involved in carbon cycling in the ocean［2］
的溶解有机碳假说”，可望回答长期困扰学界的一





海洋巨大的 ＲDOC 碳库，那个 ＲDOC 碳库比现代海




Fig． 2 The DOC hypothesis for the long-eccentricity
cycle of oceanic δ13C［3］
“慢速通道”还是“快速通道”，导致海水 δ13 C 波动。
如地球轨道驱动的全球季风强度控制着海洋营养物
的供应，而季风盛衰受岁差控制，岁差又受偏心率调
控。如 此，就 建 立 起 解 释 上 述 问 题 的“时 空
隧道”［3］。








机碳库。可见，气候变化引起的 BP 和 MCP 的变化












































了 13 ～ 16 亿年前有机碳埋藏分数 forg 很低，大约为
5%，远比现代海洋的 20% ～ 25% 低得多。有机碳




















Environmental Chamber System，MECS) ”的国际论证
会，从不同学科方向、不同地质时期、重大地史事件
和当今全球变化等多方面提出了各自的科学需求。
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Abstract: The ocean is the world’s largest active carbon pool and buffers global climate change． Current sci-
entific research focuses on ocean carbon cycling and carbon sequestration mechanisms． The new cognition can be
successfully reached only through interdisciplinary and integrative studies of the past and present oceans．




2014 年 10 月 16 日，美国航空航天局( NASA) 宣布启动第 6 年即“冰桥行动 2014”( Operation IceBridge)





冰川以及南北极的海冰区域，具体由 3 项研究任务组成: 首先，优先进行威德尔海海冰调查，威德尔海观测计
划包括 2009—2012 年以前测量的地区。将建立完整的长期海冰变化记录。其次，开展南极半岛东部调查，
主要包括拉森冰架( Larsen D Ice Shelf) 及其周围海冰海拔高度变化研究，除了沿南极半岛进行航空直线测
量外，主要开展 ICEsat 卫星测量。随后于 10 月 20 日开始威德尔海的另一项研究，即沿直线从南极半岛至东
南极的诺维吉亚岬重新测量 2009 年和 2011 年海冰超出洋面的高度变化。
( 王立伟 译 张树良 校)
原文题目: IceBridge Campaign Starts With Sea Icey
来源: http:∥www． nasa． gov /mission_pages / icebridge / index． html
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